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tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
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Demi waktu ‘ Ashr ( waktu sore ). Sebetulnya manusia itu pasti dalam 
kerugian. Kecuali orang – orang yang beriman dan beramal shalih, dan 
saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. 
( Q. S. AL ASHR ) 
 
Janganlah kamu menujuk orang lain dalam kesalahan karena sembilan jari 
– jari kamu menujuk pada diri kamu sendiri. 
( Penulis ) 
 
Hargailah orang yang ada di dekatmu saat ini, kamu akan merasa 
kehilangan ketika orang itu telah pergi. 














Alhamdulillah, syukur hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
Karya ini bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas 
puncak keberhasilanku, melainkan salah satu pencapaian ribuan titik 
harapan baik yang insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka dengan 
kerendahan hati karya ini aku persembahkan untuk:  
? Ibu dan Bapak tercinta, yang tiada henti-hentinya memberikan do’a 
dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik 
dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Hanya doa yang bisa selalu 
aku berikan. Doa dan kasih sayang bapak dan ibu adalah anugerah 
tertiggi dalam hidupku. 
? Adik-adikku (Christin dan Tri) tersayang sebagai penghibur dan pemberi 
semangat. 
? Suami aku ( Dwi Chusaini ) yang memberikan semangat dan selalu 
menghibur  
? Teman-teman FKIP UMS Matematika 07 khususnya kelas D, terima kasih 
untuk kebersamaannya selama menenmpuh kuliah di UMS. 










Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak 
lupa penulis mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam 
yang terang benderang dan diridhai Allah SWT.  
Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana. 
Untuk itu penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan judul ” UPAYA 
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PEMAHAMAN KONSEP BELAJAR 
MATEMATIKA POKOK BAHASAN SEGITIGA ( PERSEGI PANJANG ) 
DAN SEGITIGA DENGAN METODE PROBLEM BASED LEARNING (PTK 
pada siswa kelas VII E semester 2 di SMP Negeri 1 Jaten , Karanganyar)”. 
Dengan judul tersebut penulis berusaha untuk membahasnya walaupun dengan 
pengetahuan yang terbatas.  
 Sangat disadari oleh penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 
dan masih terdapat kekurangan, baik dari segi bahasa maupun penulisannya. 
Namun tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak semua ini 
tidak akan terwujud.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi  dan mendeskripsikan 
peningkatan motivasi dan pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan 
segiempat dan segitiga pembelajaran matematika melalui metode Problem Based 
Lerning. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan design PTK (penelitian 
tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 
1 Jaten yang berjumlah 36 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui  
observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan pemahaman konsep siswa pada 
pokok segiempat dan segitiga. Hal ini dapat dilihat dari 1) antusias siswa dalam 
mengerjakan tugas sebelum diadakan tindakan sebesar 11,11%, pada putaran I 
sebesar 30,56%, dan pada putaran II sebesar 58,33%, 2) Rasa senang siswa 
terhadap pelajaran matematika sebelum diadakan tindakan sebesar 5,56%, pada 
putaran I sebesar 22,22%, dan pada putaran II sebesar 58,33%, 3) kemampuan 
siswa merumusakan keliling dan luas bangun segiempat dan segitiga sebelum 
diadakan tindakan sebesar 11,11%, pada putaran I sebesar 33,33%, dan pada 
putaran II sebesar 69,44% 4) Kemampuan siswa menyelesaiakan masalah yang 
berkaitan dengan menghitung keliling dan luas segiempat dan segitiga sebelum 
diadakan tindakan sebesar 8,33%, pada putaran I sebesar 25% , dan pada putaran 
II sebesar 55,56%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Problem Based 
Lerning dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa yang 
meliputi antusias dalam mengerjakan tugas, rasa senang siswa terhadap pelajaran 
matematika, kemampuan siswa merumuskan keliling dan luas bangun segiempat 
dan segitiga, kemampuan siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
menghitung keliling dan luas segiempat dan segitiga. 
 
Kata kunci :  motivasi, pemahaman konsep, Problem Based Lerning.   
 
 
